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Los depósitos fosilíferos del territorio de Santa Cruz, que 
tantas riquezas han proporcionado ya al Museo do La Plata, 
abundan en formas de transición, dada la época geológica á 
ipie parecen pertenecer.de lamas grande importancia para po­
der seguir la evolución de los seres. Entre las mas interesantes 
se contarán sin duda los Bunodontheridae, (1).
Reunimos en la familia de los Bunodontheridae nueve géneros, 
entre los cuales cuatro ya son conocidos, y que el señor Ame- 
huno, en su obra sobre los Mamíferos fósiles de la República Ar­
gentina, hace entrar en la familia de los Proterolheridae, llegando 
dicho autor hasta identificar el género Anisolopltus, establecido 
por el Dr. Bvrmeister, con el género Proterothcrium Amegh.
Los Bunodontheridae como los Prolerolheridae son Mamíferos que 
tienen caracteres mixtos entre los Perissodachjla y los Artiodae- 
ti/la; pero los Proterotlicridae representan un grado de evolución 
mas elevado Inicia las Artiodactyla ruminantia que los Bnnodonthe- 
ridae. No conocemos animales entre los cuales los caracteres 
mixtos de los Perissodachjla y los Artiodaetgla se manifiesten en 
tan alto grado como en los Bunodoidheridue.
Es el sabio director del Museo Nacional de Buenos Aires, 
el Dr. Bvrmeister, quien ha dado á conocer los primeros restos 
de un animal perteneciente á la familia de los Bunodontheridae. 
Designó este animal bajo el nombre de Anehithcrium australe (2). 
sobre un fragmento de cráneo descubierto en las barrancas del 
rio Chico por el señor Ramón Lista.
(1) Bunodontheridae Mor. et Merc. f. nov.
(2) Bvrmeister. Description physique ile la RépubUqne Argentino, t, 111 '■ 
Buenos Aires, 1879; 8o; p. 479.
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Mas larde, reconoció el doctor Burmeister que este anima) 
no pertenecía al género AttcbHheritim. sino que se trataba de un 
género bastante diferente, y propuso entonces designar el animal 
bajo el nombre de Atiisolophns austraUs (1).
El señor Ameghino, cuando era sub-director del Museo de 
La Plata, aprovechando del material que ya poseía este esta­
blecimiento, dió á conocer, sin interpretar bien los caracteres 
que presentan esos animales, varias especies de la familia de 
los Bitnodotdheridae que atribuyó ¡i los géneros Proterotherium. 
Thoatherium, Dirtdiaphorns y Licapltrittm (2). considerándolos 
erróneamente como representantes de la familia de los Prote- 
rotheridac.
Las colecciones del Museo de La Plata se han enriquecido 
con un considerable número de piezas pertenecientes á anima­
les de la familia de los Bunodontherhlae, en las últimas espedi- 
riones organizadas por este establecimiento en Patagonia . y 
ejecutadas por los señores Santiago Pozzi, (■emente Onelli y 
Juan Ivovicu.
Hemos emprendido un estudio de esos restos, como también 
de los que han servido al señor Amegiiino. y que son de pro­
piedad del Museo de La Plato. Consignamos aquí los resultados 
mas importantes de este estudio, proponiéndonos publicar pró­
ximamente una monografía sobre esos restos, en la «Paleon­
tología Argentina» que se publica en los Anales de este esta­
blecimiento.
Todas las piezas que conocemos del esqueleto de los Bnno- 
donthcridac revelan caracteres mixtos en alto grado como ya 
lo hemos dicho, entre los Perissodactt/la y los Artiodctclijlci. En 
la conformación de los dientes hay analogías muy estradas 
entre el género Tltcosodon Amegh, de la familia de los Macrcut- 
chcnidac. que procede de los mismos horizontes geológicos, y los 
Bunodontheridae. Sin embargo, las diferencias entre esos dientes 
ya son acentuadas á tal punto, que es de prever que algún 
dia se encontrarán formas transitorias entre los Macrattchenidae 
y los Bunodontheridac.
Por la conformación del cráneo, ningún animal se presta 
mejor á la comparación de los Bitnodmitlicridae que el género 1'ósil
(1) Burmeister. del Musen Nacional de Buenos Aires; t. 111, e. 2
(e. 14); Buenos Aires, 1885; 4"; p. 109-172; pl. 11, fig. 7.
(2) Ameghino. Enumeración sistemática. etc. Buenos Aires, 1887; 8"; p. 19-20. 
(’unlribución al conocimiento de los Mamíferos fósiles, efe. ¡Buenos Aires, 1S89;
1"; p. 554-572.
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de Norte-América, Oreodon Leidy. La diferencia mas sensible 
se presenta en la región premaxilaria, ipic contiene en los Buno- 
dontheridac dos incisivos caniniformes solamente, separados por 
una barra de los molares. Como en Oreodon, la órbita está 
completa atrás.
Estos animales tienen el rádio y el cúbito como también la 
tibia y el peroné independientes.
El género Bunodontherium, ájuzgar por el lunar, el unciforme 
y un metacarpiano que tenemos de un mismo individuo, como 
también por otras piezas de otros, lia tenido cuatro dedos en 
los miembros anteriores. Los miembros posteriores en este 
género han tenido solamente tres dedos, á juzgar por el cal­
cáneo, el astrágalo. el navicular, el cuboideo. el cetocuneilbrme 
y el metatarsiano mediano del mismo individuo. Además del 
número de los dedqg que tienen las estremidades, también pol­
la forma de las piezas que las constituyen, presenta el género 
Bunodontlicrium analogías con el género Tapiros Briss,
Creemos, por las piezas que posee el Musco, que los otros 
géneros de la familia de los Bunodontheridae han tenido las 
estremidades constituidas sobre el mismo tipo que el género 
Bunodontherium.
Adelantamos el siguiente cuadro analítico de los géneros de 
la familia de los Bunodontheridae:
I.— Verdaderos 'molares superiores rayos elementos presentan seis 
tóbalos: dos estemos, dos internos y dos medianos mas pequeños.
1. — Lóbulo mediano posterior, representado por un tul tórculo
bien distinto, desarrollado en forma de cúspide bastante 
elevada, y presentándose como elemento accesorio del ló­
bulo postero-esterno. Bunodontherium.
2. — Lóbulo' mediano posterior, representado por un tubérculo
bien distinto, desarrollado en forma de cúspide bastante 
elevada, y presentándose como elemento accesorio del ló- 
. bulo antero-interno.
a. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun­
darias. Ihoatherium.
t>. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
dos aristas secundarias interpuestas entre las tres aristas 
princi pa les. Diadiaphorus.
3. — Lóbulo mediano posterior, representado por una simple
colina que se destaca del lóbulo antero-interno, y comple­
tamente independiente del lóbulo postero-esterno.
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a. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun­
darias. Aiiomodonthcrium.
l>. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
dos aristas secundarias interpuestas entre las tres aris­
tas principales. Licaphrium.
4. — Lóbulo mediano posterior, representado por un tabique 
transversal que se estiende desde el punto de contacto de 
los lóbulos internos basta el lóbulo postero-esterno.
a. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun­
darias. Oreomeryx.
l>. Molares superiores con cara lateral esterna, presentando 
dos aristas secundarias interpuestas entre las tres aristas 
pri nci pa les. An isolopli ns.
11. — Verdaderos molares superiores cuyos elementos representan 
solamente cinco lóbulos, que corresponden á los lóbulos estemos c in­
ternos y al lóbulo mediano anterior de los demás yéneros déla misma 
familia. El lóbulo mediano posterior ha desaparecido.
1. — Molares superiores con cura lateral esterna, presentando
tres aristas principales y desprovistas de aristas secun­
darias. Rhagodon.
2. — Molares superiores con cara lateral esterna, presentando
dos aristas secundarias interpuestas éntrelas tres aristas 
principales. Mcryeodon.
Gen. Bunodontherium merc. g. nov.
Diadiapborus. Ameghino. Enum. sistem. etc. p. 20 (1887). 
—Cont. al con. Mam. fós. etc. p. 560 (1889).
La fórmula dentaria es: i -j- c -¿- pm -i m 4
Las dos piezas primitivas del premaxilar son distintas. Cada 
una de ellas tiene en su estremidad anterior un incisivo eani- 
niforme. El incisivo presenta la forma de un prisma trigonal, 
de aristas redondeadas, arqueado, dirijiclo liácia abajo y un poco 
bacía afuera. Este diente está gastado en forma de bisel. La 
raíz es de estremidad cerrada. La corona está cubierta por una 
capa delgada de esmalte, que se pierde insensiblemente en la 
base de la corona sin que señóte un límite bien indicado entre 
la corona y la raíz de este diente.
Faltan los caninos. Una barra no muy larga separa el 
il del pml.
El pm1 es parecido al pm2. de Theosotlon Amegh. Tiene este 
diente dos raíces': una anterior sub-cónica y otra posterior ancha 
y bifurcada en su estremidad. La corona presenta una parte 
esterna que se levanta en forma de cúspide, separada por un 
surco profundo de la parte interna, que está constituida por 
<los tubérculos. La cara lateral esterna de la corona es plana- 
convexa. Tiene un cíngulo basal bien claro, pero no muy fuerte, 
queso levanta en los bordes laterales, anterior y posterior. para 
constituir una arista. La arista anterior es bastante débil: ¡a 
posterior es mas fuerte. Sobre la cara lateral interna el cíngulo 
basal está reemplazado ]>or un borde de esmalte.
El pm2 tiene la misma forma <¡ue el pml. Difiere de éste 
por su tamaño de mitad mas fuerte, por su cara lateral esterna 
ondulada, y por la presencia de un pozo de esmalte sobre la 
cara antero-interna de este diente, en forma de corona circular 
que se destaca de la cara lateral anterior del lóbulo mediano 
anterior, para terminarse sobre la cara lateral interna del ló­
bulo postero-interno. '
El pm3 es de mayor tamaño que pm2. La parte esterna 
presenta dos lóbulos como en los verdaderos Selenodontes. El 
lóbulo postero-esterno es de diámetro antero-posterior menor 
<¡ue el lóbulo antero-esterno. Las tres aristas características do 
la cara lateral esterna son bastante elevadas. La parte interna 
del diente presenta ya tres elementos separados por hendidura- 
transversales mas ó menos acentuadas. El anterior, que es el 
mas pequeño, representa el lóbulo mediano anterior de estos 
dientes; el posterior, mas desarrollado y mas distinto del in­
termediario, representa el lóbulo postero-interno ; y el interme­
diario, el mas grande y el mas elevado, representa el lóbulo 
antero-interno. Estos tres elementos constituyen sobre la su­
perficie masticatoria del diente como una colina mas ó menos 
accidentada cuyo eje tiene una dirección oblicua hácia atrás \ 
de afuera hácia adentro.
El pml tiene la misma forma que pm-3: pero es de mayor 
tamaño. El lóbulo postero-interno está también mas desarrollado.
Los verdaderos molares son de la misma forma que pm1. 
pero de tamaño mayor. AH es de tamaño mayor que m1. Al3 
es de tamaño menor que los otros verdaderos molares.
En los verdaderos molares, el lóbulo postero-interno está 
mejor desarrollado que en los premolares, y mas separado del 
lóbulo antero-interno. La separación entre el lóbulo antero-me- 
diano y el lóbulo antero-interno está indicada casi en el mi>mo 
grado que en los dos lóbulos internos. El lóbulo antero-inediano 
y el lóbulo antero-interno consútuyen un cerro, cuyo eje prin­
cipal tiene una dirección bastante mas oblicua de afuera liácia 
adentro, que en el cerro que hemos señalado en los premolares. 
A mas, se ve en los verdaderos molares un sexto elemento que 
representa el lóbulo mediano-posterior. Este elemento aparece 
como un tubérculo accesorio del lóbulo postero-esterno, y se 
eleva en forma de cúspide. Este elemento depende del lóbulo 
postero-esterno. porque está separado de los lóbulos internos 
por una hendidura mas profunda que la que lo separa jj-imi- 
tivainentc del lóbulo postero-esterno. Cuando los verdaderos 
molares ya están algo gastados, el lóbulo postero-mediano, no 
aparece sino como una arista lateral interna bien destacada, 
bastante elevada y bien -redondeada del lóbulo postero-esterno.
El pozo de esmalte en forma de corona lateral antero-interna 
de los premolares, está interrumpido sobre los verdaderos mo­
lares. de manera á presentarse como dos pozos distintos: uno 
que corresponde á la parte antero-interna del diente, y otro 
sobre la cara lateral interna entre los lóbulos internos anterior 
y posterior.
Antes de ser atacados por la masticación los molares tienen 
la corona cubierta por una capa de esmalte continua. Los ló­
bulos se levantan en forma de cúspide; los estemos son mas 
elevados que los internos, y éstos mas ijuc los medianos.
El pm 1, como ya lo hemos dicho, tiene dos raíces. El pm 1 
tiene dos raíces también, una anterior bifurcada y otra poste­
rior ancha y bifurcada. Los otros molares superiores tienen 
tres raíces, dos esternas y una interna mas fuerte, con escep­
cion de los m 1 v m 2 que tienen cuatro raíces, dos esternas 
y dos internas. En todas las raíces de esos dientes se observa 
una bifurcación mas ó menos acentuada.
El maxilar inferior no presenta nada de particular. El i y 
es un pequeño diente, como el i y, en los cuales se descubre la 
forma de los mismos dientes que en Thcosodon. El i y es un 
diente mucho mas grande, de raíz bastante larga y cerrada, de 
corona comprimida transversalmentc, dirijida oblicuamente há­
cia arriba y hácia afuera, gastada en bisel según un plano in­
clinado Inicia abajo, de atrás náeia adelante y liácia el interior. 
Los bordes anterior y posterior del diente constituyen una arista
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bastante aguda. Los molares inferiores están constituidos como 
en los verdaderos Selenodontes y presentan un cíngulo basa] 
esterno é interno.
El pm y tiene una sola raíz. Los otros molares inferiores 
tienen dos raíces anchas solamente, una anterior y otra pos­
terior. Se observa sobre esas raíces una bifurcación á vero 
bastante pronunciada: pero en ningún individuo hemos encon­
trado molares inferiores con mas de dos raíces.
Bunodontherium patagonicum merc. sp. nov.
Esta especie está representada por piezas pertenecientes á un 
gran número de individuos, cuya enumeración aquí .sería de­
masiado larga. De varios tenemos piezas importantísimas del 
esqueleto. Proceden de Monte León.
El Bunodontherium patagonicum ha tenido la talla del Oreodon 
mayor figurado por Leidy en su obra. The extinct Mamalian 
Fauna-of Dakota and Nebraska, 18G9: 4°; pl. VIH.
Las diferencias que presentan entre sí las numerosas piezas 
que atribuimos á esta especie, nos parecen poder referirse á la 
edad y al sexo de los individuos.
El maxilar inferior no presenta ningún diástema.
Daremos en seguida las medidas tomadas sobre varios indi­
viduos:
N° 9045:
2
i — 1PM —
2
PM —
3 
PM —
4I‘M — 1 M —
o 
p" m —
Diámetro antero-posterior (1). . . 7 12,5 15,1 16,7 17,5 19,5 1 21,4 17,8
Diámetro transversal.................... 7 10 14,5 17,8 20 23 24 oo
Altura. . 1G 10 14 16 16 14 18 19
El espacio ocupado por los molares superiores mide 109. 
El diástema que separa i L de pm L es de 25.
N'° 9072:
3
PM —
4
PM
1M —
2
M —
3
M —
Diámetro antero-posterior............................................................ 16,2 17,2 18 21 16,5
Diámetro transversal. ................................................................... 19 21 23,5 25,4 24
Altura .............................................................................................. 11 11 10,5 16 16*
' I ) La unidad de medida es el milímetro.
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X- 9031:
1 r ’ y *3 PM —1 ™y M 1 M 2 51 3"3 4
lJiá me tro ¡luterior-posterior. . 8,6 8,8 5,2 10,3 1G,2 18,5 1!) 19 21 21,4
Diámetro transversal..... 3 5,2 3,5 5,4 8,5 10,4 12 14 14 13,s
Altura. 7 16,7
1
5 7,5 10 11 12.8 u,s 13 11
El espacio ocupado por la serie de los molares inferiores 
mide 120.5. La longitud entre, el borde posterior de m y y el 
borde anterior de i2 es de 131. La altura del maxilar inferior 
al nivel del m y es de 31, al nivel del m y 29, y al nivel de 
pm y 23. El diámetro transversal del cuerpo del maxilar al 
nivel del m y es 20. El diámetro transversal del maxilar infe­
rior al nivel de m y es 78, al nivel de in y es GC>, al nivel de 
pm y 32.5. y al nivel de ir 23. So observa sobré este maxilar 
inferior cuatro orificios dentarios: el primero, al nivel del borde 
anterior del i y. á 7 del fiordo alvcolario; el segundo, dq diá­
metro mas grande que los otros, al nivel del borde anterior de 
pin y. .-i 8 del borde alvcolario: el tercero al nivel del borde 
posterior del pmy, á 11 del borde alvcolario: y el cuarto debajo 
del lóbulo anterior del pm y, á 13 del borde alveolario. La sín­
fisis llega al nivel del borde anterior del pm y.
Bunodontherium majusculum (Ajiegh.) merc-
Diadiaphorus majitsculus. Ameguino. Loe. cit. p. 20 \ 
5G7: pl. XXX!II, fig. 10.
A mas de las piezas que el señor Ameghino atribuye á esta 
especie, posee el Museo de La Plata otras numerosas del esqueleto 
de un mismo individuo, dos maxilares inferiores y gran nú­
mero de otros fragmentos. Estas piezas lian sido recojidas en 
las barrancas del rio Santa Cruz y en Monte León.
Esta especie es de tamaño menor que la precedente. Además 
difiere de Bunodoittherium patagonieum Mor. y Mere., por i 3 que 
está separado de i y y de pm y por pequeños diástemas, y por el 
pm i implantado según el eje del cuerpo del maxilar y no- 
oblicuamente como en Bunodoiillieiium patagonieum. y por los
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orificios dentarios que son cinco. El primero de e-os orificios 
se encuentra debajo del i y, á 9 del borde alveolario: el se­
gundo, debajo del diástema que separa i 3 del pmy. á 7 del 
borde alveolario; el tercero, debajo de la raíz anterior del pin 2 • 
á 15 del borde alveolario; el cuarto al nivel de la raíz anterior 
del pm 3, á 20 del borde alveolario: y el quinto está á 21 del 
borde alveolario y corresponde al pmy.
Hé aquí las dimensiones que se refieren ¡i los dientes:
1 y pmt rM 2 PM- P,IT M — M —1 2 M 3 3 PM 1 PM — 1M — M
Diámetro antero-post< 
rior............................... • M 9 15,8 18 18 18 20 20 16 18 19,6 22
Diámetro transversal . . 6 G 9 12 13,5 14,5 14 13,6 - 21 . 21 24
Altura........................... . 14 7 9 11 12 8,5 12 13 , 17 16 13,5 20
La longitud del espacio ocupado por los molares inferiores 
es 117. La altura del cuerpo del maxilar al nivel del my es 
31. al nivel del pm3 31. y al nivel del pmy 21. Su diámetro 
transversal al nivel del m¡ es 20. El diámetro transversal del 
maxilar inferior al nivel <lel infinido 05.5. al nivel del pm3 49. 
al nivel del ]>nii 30. y <rl nivel del ¡2 23.
(4cn. Thoatherium Ameoii.
Thoathcrium. Ameghino. Loe. cit. p. 19 y 565.
Como en el género Bunodontherium, lo- lóbulos estemos de 
los molares superiores tienen un diámetro transversal inferior 
á la mitad del diámetro transversal del diente. Estos lóbulos 
edán separados de los demás por un surco profundo, y el 
lóbulo mediano posterior que está desarrollado en forma de 
cúspide, conloen el género Bunodontherium, no depende mas del 
lóbulo po-dero-esterno, sinó- del lóbulo antero-interno. El plie­
gue entrante del esmalte que divide la parte interna de los 
molares superiores en dos lóbulos, está indicado en el mismo 
grado <pie en Bnnodoutheriitm. Mientras en los molares supe-
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rieres de este último género, se observa en la base de la 
corona, sobre la cara lateral interna, un pozo de esmalte en 
forma de corona circular casi ininterrumpida, que principia 
sobre la parte antero-interna del diente, y que viene á ter­
minar sobre el lóbulo postero-esterno, con escepcion de los líos 
últimos molares, donde se observan dos pozos distintos, uno 
antero interno y otro entre los lóbulos internos. En los molares 
superiores del género Tlioatherium no existe la corona formada 
sobre la cara lateral interna de esos dientes por el pozo de 
esmalte.
Se ven en estos dientes, como en los dos últimos molares 
de Bunodontherium, dos pozos distintos, pero menos desarro­
llados. Con escepcion del lóbulo postero-mediano, los otros 
elementos en los molares superiores del género que nos ocupa 
afectan la misma forma, la misma disposición y el misma 
desarrollo relativo que en Bunodontherium.
La fórmula dentaria nos parece ser la misma que en Bn- 
nodontherium.
En las otras juezas que tenemos al estudio del esqueleto, 
no liemos observado diferencias con las correspondientes del 
género Bunodontherium.
Thoatherium periculorum merc. sp. nov.
Establecemos esta especie sobre un maxilar superior dere­
cho. la rama izquierda de un maxilar inferior y numerosos 
fragmentos de maxilares superiores é inferiores. Estas piezas 
proceden de Monte León.
Este animal ha tenido aproximadamente la talla del Orcodon 
Cidbcrtsoni Leidy.
Los clientes tienen las siguientes dimensiones:
¡PM — PM T M q- M — M - 3 4 1 0 33 3 PM — PM —iM — M- M —
Diámetro antero-posterior . . . .........................10,4 11 11 12
1
12,5 11 11,S' 12 13 12
Diámetro transversal.................... ...........................7.7 10 9,4 9,5 8,7 13 — 16 16,4 16,7
Altura...................................................... ...........................5 5.4 3.6 4,5
- 1 -
0 i '
— 1 6 8,4 10
La longitud del esjiacio oocupado jior la série de los seis 
últimos molares superiores es de G7. El espacio ocupado j>or 
los siete molares inferiores mide 72.
Thoatherium minusculum amegh.
Thoatherium minusciihini. ameghino. Loe. cit. p. 19 y 
• 569.
Además del fragmento del maxilar inferior sobre el cual 
el Sr. Ameghino lia establecido el género y la especie, 
posee el Museo de La Plata numerosas piezas del esqueleto de 
un individuo, dos maxilares inferiores, un cráneo incompleto 
y fragmentos de otros, fragmentos de maxilares y dientes 
sueltos. Proceden éstas de Monte León y de las barrancas del 
rio Santa Cruz.
En la obra del Su. Ameghino (1) después de babor descripto 
el pmy, este autor dice: «Detrás de esta muela se ven dos 
pequeños alveolos colocados el uno al lado del otro en direc­
ción transversal á la mandíbula, demostrando así que las 
muelas que seguían atrás tenían cuatro raíces distintas como 
en Protcrotherium y Brachytherium. »
Debemos observar que en Thoathcrium como en los otros 
géneros de la familia de los Bunodontheridae, los molares infe­
riores no tienen mas que dos raíces (Véase p. 453)
Esta especie ha sido de talla menor que la precedente. 
Hé aquí las dimensiones de los dientes:
i M —■y 1 3* rM 4 “3 3 i 4PM — 1 PM —1 2 3
Diámetro antero - pos- i 1
tenor........................... 3,5 3,8 G S.5 1 íl,5 10,5 10 12 13 10 10,,2
Diámetro transversal. . 3,4 2,5 3,5 4,7 7 8 - 8,8 8
Altura............................... 4 4,8 3 3 2,7
i ,
3 o o 4 4,5 , 3
.
(1) Ameghino. Contribución id conocimiento de los Mamíferos fósiles de la 
República Argentino, etc. Buenos Aires, 1889; 4o; p. 565.
10,8 11 10,G
2 3M — M —
El espacio ocupado por los siete molares superiores es de
66.5. El ocupado por los siete molares inferiores es de 68.
Gen. Diadiaphorus Amegh.
Diadiaphorus. Ameghino. Loe. cit. p. 20 y 306.
Proterothcrium. Ameghino. Bol. Arad. Nac. de Cieñe,; t. 
V. p. 291 (1883). — Id.; I. IX. ]>. 70 (1886). — Cont. 
al con. Mam. fós, etc. p. 556 (1889).
Gomo se observani por los caracteres que liemos señalado 
de los Pmnodontheridac. el Sr. Ameghino no ha interpretado 
bien los caracteres de esos animales.
La gran preocupación de este autor, en el estudio que 
ha hecho de los restos pertenecientes á la familia de los Buno- 
donthcridac, parece haber sido identificar el género Anisolophns 
de Burmeister con su género Proterothcrium.
Atribuye el Sr. Amegiiino al género Diadiaphorus restos que 
pertenecen á los géneros Bunodontherium. Diadiaphorus y Lica- 
phrium. Los restos que refiere al Proterotherinm australe, que 
según él mismo es sinónimo de Anisolophus anstralis de Bur- 
meister. son de Diadiaphorus.
El género Viadiapliorus difiere esencialmente del género 
Thoatherium por la presencia, sobre la cara lateral de los cinco 
últimos molares superiores, de dos aristas secundarias, poco 
(‘levadas, interpuestas entre las tres aristas principales. El 
cíngulo basal esterno no es tan fuerte, y los pozos de esmalte ■ 
sobre la cara lateral interna no son tan desarrollados.
Diadiaphorus velox AMEGH.
Diadiaphorus cclo.r. Ameghino.—Enum. sistem. etc. p. 20 
(1887).—Cont. al con. Mam. fós. etc. p. 566: pl. 
XXXII1, fig. 9 y 12 (1889).
A mas de las piezas que han servido al Sr. Amegiiino para 
fundar la especie, posee el Musco de La Plata un gran número 
de fragmentos de los maxilares superiores y de maxilar inferior.
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]>r<Icedente.- de las barrancas del rio Suata Cruz y de Monte 
Le< >n.
Las figuras publicadas por el Sr. Ameghino no están muy 
en armonía con los caracteres que re.-ultan de la descripción 
que lia dado.
Diadiaphorus australis . amegh. i merc.
Proterotherium australe. Ameghino. t'out. al con. Mam. 
fós. etc. p. 559 11889).
Posee el Musco de La Plata las piezas siguientes de esta 
especie: el fragmento de maxilar superior derecho que el Sr. 
Ameghino ha atribuido á Proterotherium australe, fragmentos del 
cráneo de otro individuo, fragmentos de los maxilares supe­
riores y dientes sueltos. Esas piezas proceden de Monte León 
y de las barrancas del rio Santa Cruz.
Hé aqui las medidas del fragmento do maxilar superior 
atribuido por el Sr. Ameghino á Proterotherium australe:
Diámetro autero-jiosterior..............................
Diámetro transversal.........................................
Altura...................................................................
4
PM —
1 
M —
' 2
M —
12 12 12,4
...... . 11.S 14 15
............. 6,8 6 1 l'>
El espacio longitudinal ocupado por estos tres molares, to­
mado sobre la corona, es de 34.3; sobre el borde alveolario 
mide 32.5.
Gen. Licaphrium Amegh.
Licaphrium. Ameghino.—Enum. sistem. etc. p. 20 ( 1887). 
— Cont. al con. Mam. fós. etc. p. 568 (1889).
(blando liemos publicado la especie Licaphrium intermedium Mor. 
et Merc. según restos descubiertos en el valle de Andalguala
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por el señor Metufessel, no nos eran conocidos todavía lo> 
molares superiores de este género. E<os dientes, por su confor­
mación, vienen ú comprobar la exactitud de la observación que 
lucimos (1) en dicha ocasión, apropósito de la estructura de 
los molares inferiores.
En el género Licaphrium. los verdaderos molares inferiores 
se caracterizan por la presencia de un tercer lóbulo rudimental. 
Los molares superiores están constituidos como en el género 
Bunodontherium, de los que difieren principalmente por el lóbulo 
inedia no-posterior, que aparece como una simple ramificación 
del cerro formado por el lóbulo antero-interno, y completamente 
independiente del lóbulo postero-esterno. y. además, por la 
presencia de dos aristas secundarias sobre la cura lateral es­
terna de esos dientes, interpuestas entre las tres aristas prin­
cipales.
Licaphrium Floweri Amegh.
Licaphrium Floircri. Ameghino. Loe. cit.
Además de la pieza sobre la cual el señor Ameghino lia 
designado la especie, posee el Museo de La Plata—un fragmento 
de la rama derecha del maxilar inferior, los dos últimos mo­
lares superiores del lado derecho y del lado izquierdo, como 
también otros dientes y fragmentos de dientes del mismo indivi­
duo—y varios fragmentos del maxilar inferior. Estas juezas lian 
sido descubiertas en las barrancas del rio Santa Cruz y en 
Monte León.
Licaphrium arenarum merc. sp. nov.
Esta especie está rejirescntada por numerosos fragmentos 
del maxilar inferior, jtrocedcntes de las barrancas del rio Santa 
Cruz y de Monte León.
;]) Moreno y Mebcerat, Piileiin'oloyi": c. Rev. Mus. La Plata, t. I; 8o; p. 
34 (1891).
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Esta especie lia tenido menor talla aun que Lieaphrium iu- 
termcdium Mor. et Mere., pero mayor que L. parrulum Aniegli.
Atribuimos ¡i esta misma especie un molar superior y dos 
fragmentos de otros dos molares superiores, procedentes de las 
barrancas del rio Santa Cruz.
Hé aquí las dimensiones de los dientes:
” T M y M 3 3 PM — 4 PM —
Diámetro antero-posterior................. ........................................... 13 14,2 14,5 12 12,5
Diámetro transversal....................................................................... 10 11 12 - 15,5
Altura.................................................................................................. 7 S 11 — 11
Lieaphrium parvulum Amegh.
Lieaphrium parrulum. Ameghino. Loe. cit. p. 20 y .539.
Además de la pieza sobre la cual el señor Amegiiino esta­
bleció la especie, posee el Museo de La Plata numerosos frag­
mentos del maxilar interior y dientes sueltos entre los cuales 
figuran dos molares superiores, procedentes todos de Monte 
León y de las barrancas del rio Santa Cruz.
Las dimensiones de los dientes nos dan el siguiente cuadro :
PM , M - M j M 34 1 - 3 PM
Diámetro antero-posterior................. ... 11 11,4 12 14,2 11,4
Diámetro transversal..................................... . . . 8,5 S,7 9 8,5 13, G
Altura................................................................................. 8,4 6 7,8 8 9.5
Gen. Anomodontherium merc. g. nov.
Como en el género Licaphrium Amegh.. el lóbulo mediano- 
posterior de los molares superiores aparece como una simple 
ramificación del cerro formado por el lóbulo antero-interno, y 
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completamente independiente del lóbulo postero-esterno. pero la 
cara lateral esterna de esos dientes carece de las dos aristas 
secundarias interpuestas entre las tres aristas principales.
Anomodontherium montanum merc. sp. nov.
Fundamos la especie y el género sobre dos molares supe­
riores. procedentes de Monte León.
Nos parece corresponder estos dientes al primer verdadero 
molar y al último premolar. Sus dimensiones son:
4 
PM —
1 M —
Diámetro antern-postcrioi • . • . 12 12,"
Diámetro transversal . . ... - 15,7
Altura........... ■ ■ 1(1 11
Esta especie nos parece babor tenido aproximadamente la 
talla de Thoatherium pcriciílorum Mere.
Gen. Anisolophus bvrm.
Auchitherinm. BlRMElSTER. Dése. phy. Rep. Ary., etc.. 
t. 111, p. 479 (187!)).
Anisolophus. Birmeister. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires. 
t. 111. o. 14. p. 169 — 172. pl. 11, fig. 7 (1885).
Proterotherium. Ameghino.— Bol. Acad. Nac. de Cieñe.. 
t. V, p. 291 (1883). — Id., t. IX, p. 70 (1886).— 
Cont. al eon. al Mam. fós. etc., p. 556 ( 1889).
Los molares superiores están construidos sobre el tipo del 
género Bunodontherium. Difieren principalmente de los molares 
de este género, por los lóbulos estemos de diámetro transver­
sal relativamente mayor, por el lóbulo postero-interno que no 
está separado del lóbulo antero-interno de un modo tan apa­
rente, y por el lóbulo postero-incdiano representado por un 
tabique que se estiende del punto de contacto de los lóbulos 
internos al lóbulo postero-esterno, dividiendo el surco antero- 
posterior, que divide ia corona de esos dientes cu una parte 
esterna y en una parte interna, en dos pozos muy desiguales, 
el posterior bastante pequeño, y el anterior de diámetro ante­
ro-posterior mucli® mayor.
Este último carácter, que es el mas notable, está bien indi­
cado por Burmeister en las siguientes lineas, que estimemos 
de la descripción (1) dada por este eminente paleontólogo al 
describir la pieza sobre la cual lia fundado el género Anisoloyhits: 
«Posible es que la primera muela, muy pequeña, no lia tenido 
mas que un solo lóbulo perfecto, porque el vacío interno de ia 
corona rota no está dividido en dos cámaras como en las otras 
muelas: sin embargo, tiene evidentemente dos raíces separadas 
al lado esterno de la corona, y por esto le be dado también 
dos lóbulos en mi figura. »
La cara lateral esterna de la corona de los molares pre­
senta dos aristas secundarias interpuestas á las tres aristas 
principales.
La fórmula dentaria nos parece la misma que en el género 
Ihinotloniherium Merc. r
Anisolophus australis blrm.
Anehitherium australe. Burmeister. Dcsc. Ilép. Arg.
t. 111, p. 479 (1879).
Anisolophus anstralis. Burmeister. Anal. Mus. Nae. Bue­
nos Aires, t. 111. e. 14, p. 169-172: pl. 11. fig. 7. 
(1885).
Proterothcrium australe. Ameguino. ■— Enum. sistem. etc, 
p. 19, ( 1887 ). — Cont. al con. Mam. fós, ete, p. 
559, pl. XXX111. fig. 13. 14. 15 ( 1889).
Proterothcrium (?) carura. Amegiiino. Loe. cit. p. 19 y 
p. 560, pl. XXXIII, fig. 17, 18, 19. 20: pl. XXXIV, 
fig. 11, 12, 13, 15 (1889).
Hemos visto ya que el fragmento de maxilar superior que
(ti Burmeister. Anales del Masco Xucional de fínenos Aires, t. III. <>. 
14; Buenos Aires, 1885; 4o; p 179.
el .señor Ameghino lia identificado con la especie establecida 
por el Dr. Bvrmeister, Anisolophus australis, bajo el nombre 
de Proterotherium australe, pertenece al género Diadiaphorus 
Amegh. (Véase p. 459).
Entre los molares del cráneo sobre el cual el señor Ame­
ghino ha establecido la especie Proterotherium (?) carum, aunque 
procede de un individuo bastante viejo, y á pesar del mal estado 
de la pieza, se distingue muy bien el tabique que forma el ló­
bulo postero-mediano sobre el pml y sobre el mi.
Además de este cráneo, posee el Museo de La Plata varios 
fragmentos del maxilar inferior, dientes sueltos y piezas de las 
estremidades posteriores, pertenecientes á esta especie. Estas 
piezas proceden de Monte León y de las barrancas del rio 
Santa Cruz.
Muy difícil sería emitir una opinión sobre si los fragmen­
tos de maxilares superiores figurados por el señor Ameghino 
(Véase loe. cit., pl. XXX111, fig. 14, y pl. XXXIV, fig. 11, 
12. 13), y de los cuales no ha dado descripción en ninguna 
parte, pertenecen ó no á esta especie. O no pertenecen á esta 
especie, ó las figuras mencionadas han sido ejecutadas con 
muy poca exactitud, como sucede por lo general en esa obra.
Siguen las dimensiones de los dientes, tomadas sobre las 
muestras Xo 9142 y Nn 9132:
PM- ”t 512 A 1 2PM - - PM — 3 PM — 4 PM — «1
2 
M —
3 M —
Diámetro antero-posterior . . 11,6 12 | 13 13 8 8,8 9,9 10,7 11,4 14 13
Diámetro transversal.............. s,s 9 ' 8,3 8 7 9,6 12 14 - 17,8 -
Altura......................................... 7 5,8 7,8 9 — — 7 7,5 — 8,7
Anisolophus Burmeisteri merc. sp. nov.
Q
 ’/JEsta especie está representada por dos cráneos imperfecto y fragmentos del maxilar inferior. Proceden estas piezas d 
Monte León y de las barrancas del rio Santa Cruz.
En uno de esos cráneos se vé la órbita completa atrás, aun­
que el señor Ameghino. refiriéndose al cráneo que le sirvió para 
fundar la especie Proterotherium (?) carao que es sinónima de 
¡C>.-> —
Auisolophiis anstralis Burm, por estar destrozado el arco en esta 
región y cubierto de tosca con, recionada, dice en su obra sobre 
los Mamíferos fósiles de la República Argentina: « De la parle in­
cisiva nose conoce absolutamente nada, pero existe visible sobre 
un lado parte de la órbita y del arco cigomático, que prueban 
que el arco de la órbita estaba interrumpido atrás, lo que 
prueba de un modo definitivo que no se trata de rumiantes ».
Las dimensiones de los dientes son las siguientes:
M —
1 51 2 M 3 3 PM — 4 PM — 1 M —
2 
M —
Diámetro antero-posterior........................... 13 13,2 12,5 11,2 11,5 12,5 13,5
Diámetro transversal..................................... 13 13 - 11.5 12 14 15,5
Altura................................................................ 5 • »,2 — 9 10 9,5 11,5
Anisolophus Fischeri merc. sp. nov.
Fundamos la especie sobre fragmentos muy reducidos de 
un cráneo y numerosas piezas del esqueleto de otro individuo 
envueltas en una tosca jnuy dura, procedentes de Monte León. 
Entre ellas so observa un fragmento del maxilar superior dere­
cho con los pinA y mi, que indican un animal de tamaño bas­
tante mayor que Anisolophus Bnrmeisteri. y mayor también que 
Anisolophus anstralis.
Hé aquí las dimensiones de los dientes:
1 
PM-
o
PM — 1PM — 1 M —
Diámetro antero-posterior................................................... ......................................................10,7 10,9 12,8 14
Diámetro transversal............................................................. 11,4 - -
Altura........................................................................................ .................................................... 7,4 8 9 -
Gen. Oreomeryx merc. g. nov.
Lol molares superiores están construidos sobre el tipo del 
género Anisolophus Burm. La cara lateral esterna de esos dien­
tes, carece de las dos aristas secundarias interpuestas entre 
las tres aristas principales.
Oreomeryx proprius merc. sp. nov.
Designamos la especie sobre un fragmento del maxilar su­
perior izquierdo, y sobre dos fragmentos del maxilar inferior 
del mismo individuo, descubiertos en Monte León.
Este animal ba tenido una talla mayor que Anisolophns aus- 
tra/is Burm.
Damos aquí las dimensiones de los dientes:
PM PM — PM4 M -1 M — 32 PM — 4PM — 1 M — 2 M —
.. .
Diámetro antero-posterior . „ . . . 10 11 11,5 12,3 l:i ! n 11,9 12,6 14
Diámetro transversal. 5.5 7,5 $,5 9 9 12,3 14 14,3 16
Altura . S 9 10,5 s 9,5 12 12,5 lo 13
El espacio ocupado por los molares inferiores de los cuales 
hemos dado las dimensiones, es de 59.
Oreomeryx superbus merc-. sji. n«»v.
Establecemos la esjiecie sobre un mi procedente de Monte 
León.
Este diente indica un animal de talla menor que Anisolophus 
anstralis Burm.
Hé aqui sus dimensiones:
Diámetro antero-jiosterior....................................................... 11.7
Diámetro transversal................................................................ 13
Altura............................................................................................ 11-5
Gen. Merycodon merc. g. nov.
Este género se caracteriza por sus molares superiores cons­
truidos sobre el tipo del género A)iisolo¡)li>is Burm.. jicro en 
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esos dientes lia desaparecido el lóbulo postero-mediano. de 
modo que no presentan mas qud cinco lóbulos aparentes. La 
cara lateral esterna de la corona de estos dientes, presenta 
dos aristas secundarias interpuestas entre las tres aristas prin­
cipales.
Merycodon Damesi merc. sp. nov.
Esta especie está representada por numerosas piezas del 
esqueleto de un individuo, descubiertas en Monte León, v en­
tre las males figura el cráneo, bastante completo.
Esta especie lia sido clel tamaño de Anisolophus aitsfru/is 
Burm.
El diámetro antero-posterior de los molares del pm2 al mb 
nos dá sucesivamente: 8 — 10 — 11.8 — 12.8 — 11 — 12.5. 
La longitud del espacio ocupado por los siete molares supe­
riores es de 71. La longitud entre el borde anterior del pm2 y 
el borde posterior del cóndilo occipital, es de 132.
Merycodon rusticus merc. sp. nov.
Establecemos la especie sobre los mi de los dos lados \ un 
fragmento del my de un mismo individuo, procedentes de las 
barrancas del rio Santa Cruz.
Esos dientes pertenecen á un individuo de edad avanzada, 
y denotan un animal de talla menor que la especie precedente. 
Las aristas secundarias en esos dientes son bien acentuadas 
y mas elevadas que en Merycodon Damesi Merc.
Las dimensiones son:
1 M —
o
M —
Diámetro antero-posterior .............. l(i,5 11,5
Diámetro transversal..................................... 11,9 -
Al luía................................................................. 8,4
Gen. Rhagodon merc. g. nov.
Los molares superiores están construidos sobre el tipo del 
género Merycodon Merc. La cara lateral esterna de esos dientes 
carece de las dos aristas secundarias interpuestas á las tres 
aristas principales.
Rhagodon gracilis merc. sp. nov.
Fundamos el género y la especie sobre el ni1- de un indivi­
duo ya bastante viejo, procedente de Monte, León.
Hé aquí las dimensiones de este diente:
Diámetro antero-posterior....................................................... 10.9
» transversal............................................................... 13.1
Altura...........................................................  8
Esta especie lia sido de talla intermediaria entre Anisolophus 
anstralis y Merycodon rusticas.
APÉNDICE
Oreomeryx Rutimeyeri merc. sp. nov.
Ya oslaba casi concluida la impresión del presente trabajo, 
cuando el señor don Santiago Pozzi, primer preparador de este 
establecimiento, nos trajo un fragmento del maxilar superior iz­
quierdo que recien acababa de estraer de un bloque de tosca 
procedente de Monte León. De otros bloques de la misma proce­
dencia, habia estraído ya piezas que nos llamaron la atención. 
Entre esas piezas hay fragmentos del cráneo, vértebras, el sacro, 
fragmentos de la escápula y de la pelvis, la parte distal de un 
húmero derecho y la parte distal del fémur del mismo lado. 
Todas lian sido encontradas en condiciones tales, que se pueden 
considerar como de un mismo individuo. Todas ellas denotan 
un animal aun joven qub lia tenido al menos la talla ele Buno­
dontherium patagonicum Mere.
Por la estructura de sus dientes, pertenece este animal al 
género Oreomeryx Merc. y por su tamaño denota una especie 
nueva, que dedicamos al ilustre paleontólogo que tanto lia con­
tribuido con sus sabias disertaciones al adelanto de la histo­
ria de los Unyulata, el profesor Rütimeyer en Busilea, dándole 
el nombre de Oreomeryx Rutimeyeri ¡Merc.
El fragmento de maxilar presenta el pm L deteriorado, y los 
pm 1, m 1 y m 1 intactos. Pm ®. y pm 4 pertenecen á la dentición 
de leche; m 1 y m 2 están poco gastados. Se vé también en este 
fiBgmento parte del m 1 que no había perforado todavía la 
encía. '
Las dimensiones de los dientes son:
o
PM —
4 
PM —
1 
M —
o 
M —
Diámetro antero-posterior .... — 21 22.8 24,6
Diámetro transversal................... 17,5 19 21,4 23,5
Altura.. 13,8 21 —
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En este trabajo liemos hecho notar la analogía entre la 
estructura de los dientes del género Thcosodon y la de los 2>c- 
iiodontlicridae. Las piezas del esqueleto do Orcomcry.c Butimeyeri 
demuestran aun con mayor evidencia el parentezco que existe 
entre los Bimodoutheridae y los géneros Theoxodon, y Aíacrniiclicnia. 
Conviene igualmente señalar aquí el gran parentezco que se 
observa entre el género Theosodon Amegh. y Alacrattehcuia Owen.
Observaremos aquí que la forma del epistrófoo de Oreomeryx 
Ilutimcijerl. á juzgar, por el cicleal de esta vértebra, denota la 
misma forma que la correspondiente en Macmuchenia.
La Plata, Ia de Julio de 1891.
